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1RESULTATS ELECTORALS EUSKADI1
Dades de participació a les eleccions al Parlament Basc (1980-2016)
CENS VOTANTS NULS BLANCS VÀLIDS
1980 1.554.527 929.050 59,80% 9.206 1,00% 3.570 0,40% 916.280 98.6%
1984 1.584.540 1.085.304 68,50% 6.247 0,60% 5.029 0,50% 1.074.028 99.0%
1986 1.660.143 1.155.815 69,60% 6.737 0,60% 5.003 0,40% 1.149.078 99.4%
1990 1.687.936 1.029.457 61,00% 5.160 0,50% 7.580 0,70% 1.024.299 99,50%
1994 1.749.250 1.044.085 59,70% 6.184 0,60% 18.080 1,70% 1.037.901 99,40%
1998 1.821.608 1.275.008 70,00% 6.802 0,50% 17.641 1,40% 1.268.206 99,50%
2001 1.813.356 1.431.996 79,00% 6.219 0,40% 11.508 0,80% 1.425.777 99,60%
2005 1.799.500 1.223.634 68,00% 4.035 0,30% 9.001 0,70% 1.219.599 99,70%
2009 1.776.059 1.148.697 64,70% 100.939 8,80% 11.562 1,10% 1.047.758 91,20%
2012 1.718.696 1.131.485 65,83% 9.106 0,80% 14.615 1,29% 1.107.764 97,90%
2016 1.783.419 1.070.357 60,02% 4.672 0,44% 6.681 0,62% 1.059.004 99,66%
SIGLES
EAJ-PNV: Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido 
Nacionalista Vasco HB: Herri Batasuna
PSE-PSOE: Partido Socialista de Euskadi-Partido 
Socialista Obrero Español CDS: Centro Democrático y Social
EE: Euskadiko Ezkerra UCD: Unión de Centro Democrático
AP: Alianza Popular PP: Partido Popular
PCE-EPK: Partido Comunista de Euskadi-
Euskadiko Partidu Comunista PDP: Partido Demócrata Popular
UL: Unión Liberal EA: Eusko Alkartasuna
EB-IU: Ezker Batua-Izquierda Unida UAL: Unidad Alavesa
ARALAR: EH: Euskal Herritarrok
EHAK-PCTV: Partido Comunista de las Tierras 
Vascas
EH BILDU: Euskal Herria Bildu (Reunir 
Euskal Herria) 
Presidents d’Euskadi 
Carlos Garaikoetxea Urriza             1980-1985        EAJ- PNV 
José Antonio Ardanza Garro             1985-1999        EAJ-  PNV 
Juan José Ibarretxe Markuatu           1999-2009        EAJ-PNV         
Patxi López Álvarez                    2009-2012        PSE/PSOE 
Iñigo Urkullu Rentería   2012-   EAJ-PNV
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Eleccions al Parlament Basc (1980-2016)  
 EAJ-PNV* HB PSE-PSOE** EE UCD PP*** PCE-EPK 
 Vots % Esc Vots % Escs Vots % Esc Vots % Esc Vots % Esc Vots % Ecs Vots % Esc 
1980 349.102 38,10 25 151.636 16,55 11 130.221 14,21 9 89.953 9,82 6 78.095 8,52 6 43.751 4,77 2 36.845 4,02 1 
1984 451.178 42,01 32 157.389 14,65 11 247.786 23,07 19 85.671 7,98 6 100.581 9,36 7       
1986 271.208 23,71 17 199.900 17,47 13 252.233 22,05 19 124.423 10,88 9 55.606 4,86 2    181.175 15,84 13 
1990 289.701 28,49 22 186.410 18,33 13 202.736 19,94 16 79.105 7,78 6    83.719 8,23 6 115.703 11,38 9 
1994 304.346 29,84 22 166.147 16,29 11 174.682 17,13 12       146.960 14,41 11 105.136 10,31 8 
1998 350.322 28,01 21    220.052 17,60 14       251.743 20,13 16 108.635 8,69 6 
2001 604.222 42,72 33    253.195 17,90 13       326.933 23,12 19    
2005 463.873 38,60 29    272.429 22,6 18       208.795 17,3 15    
2009 399.600 38,56 30    318.112 30,70 25       146.148 14,10 13 38.198 3,68 1 
2012 383.565 34,64 27    211.939 19,13 16       129.907 11,73 10    
2016 398.168 37,6  28    126.420 11,94 9       107.771 10,18 9    
 EA CDS UAL EB-IU***** EH ARALAR EHAK-PCTV 
1986 181.175 15,84 13 40.445 3,54 2                
1990 115.703 11,38 9 
 
  14.351 1,41 3             
1994 105.136 10,31 8 
 
  27.797 2,73 5 93.291 9,15 6          
1998 108.635 8,69 6 
 
  15.738 1,26 2 71.064 5,68 2 224.001 17,91 14       
2001    
 
     78.862 5,58 3          
2005    
 
     64.931 5,4 3    
28.001 2,3 1 150.188 12,5 9 
2009 38.198 3,68 1 
 
     36.373 3,51 1    
62.514 6,03 4    
2016    
 
     157.334 14,8 11    
      
 UPD**** EH BILDU * *A les eleccions del 2001 se presentà en coalició amb EA 
**A partir de las eleccions de 1994 Euskadiko Ezkerra se presentà amb el PSE-PSOE. 
***A les eleccions el 1980 se presentà com AP. A les eleccions de 1984 se presentà amb la Coalició Popular (AP-PDP-UL). En 
las eleccions de 1986 se tornaren a presentar com a Coalición Popular però només integrada per AP i PL. A partir de les 
eleccions de 1990 les inicials utilitzades seran PP. 
****Nou partit fundat por Rosa Díez. Se presentà per primera vegada en las eleccions generales de 2008 
***** A les eleccions de 2016, es presentren en coalició amb el grup de Elkarrekin Podemos i Equo.  
2012 21.539 1,91 1 277.923 25 21 
   
2016    225.172 21,25 18     
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